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NOTA SOBRE LAS ESTADÍSTICAS ESPAÑOLAS DE INVERSIONES EXTERIORES
La Dirección General de Transacciones Exteriores y después la Dirección General de Política Comer-
cial e Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda elaboran las estadísticas de inver-
siones directas exteriores. Hasta 1998, los datos se obtenían de los proyectos de inversión verificados en
el citado organismo. Esta información era meramente orientativa, pues no todos los proyectos llegaban a
materializarse.
Con la entrada en vigor de los RD 671/92 y 672/92 se crearon el Registro de Inversión Española en el
Exterior y el Registro de Inversión Extranjera en España. Después de un tiempo de preparación y
depuración de las fuentes, este organismo ha optado por la sustitución de las estadísticas de verificación por
la información procedente de los Registros de inversión, lo que supone algunos cambios:
a) Las estadísticas del Registro hacen referencia a inversiones efectivamente realizadas (en el trámite an-
terior, la verificación se hacía sobre proyectos que podía ocurrir que no se realizaran o lo hiciesen en
condiciones diferentes).
b) En la nueva normativa, el requisito de declaración al Registro se aplica a todas las operaciones de
inversión, mientras que la verificación previa afecta a determinados supuestos de inversión según unas
características determinadas. Además, la normativa derivada del proceso de liberalización de los
movimientos de capital suprimirá el trámite de verificación previa. La nueva fuente ofrece una visión
más completa de la evolución de los flujos de capital a largo plazo con el exterior.
c) Una información adicional es el saldo neto de inversiones, resultado de restar a la inversión bruta total
las operaciones de liquidación o desinversión. No obstante, dado que la información es sobre flujos y
no stock de inversión, un saldo neto negativo únicamente significa que la desinversión ha superado a la
inversión bruta en el periodo analizado.
La modificación de la fuente de información estadística significa una cierta ruptura con las series hasta
ahora hechas públicas, lo que supondrá una dificultad para las comparaciones históricas con referencia
anterior a 1996.
En el momento del cierre de la edición de esta publicación, los últimos datos disponibles del Registro de
Inversiones Extranjeras en España correspondían al periodo de enero a junio de 1999; mientras que los
datos del Registro de Inversiones Españolas en el Exterior eran del periodo de enero a septiembre de 1999.
Por esa misma razón, para no distorsionar las comparaciones, en la columna del año 1998 se ha empleado
el mismo periodo.
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS 
1998* 1999*
brutas netas brutas netas
millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. %
UE 778.169 54,0 354.302 45,9 1.119.044 63,0 382.351 55,5
OTROS EUROPA 34.127 2,4 2.092 0,3 77.480 4,4 43.783 6,3
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 14.209 1,0 14.163 1,8 629 0,0 609 0,1
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 165.223 11,5 51.075 6,6 257.769 14,5 35.835 5,2
ÁFRICA 177 0,0 99 0,0 146 0,0 113 0,0
AMÉRICA LATINA 8.121 0,6 3.977 0,5 14.659 0,8 9.161 1,3
ASIA Y OCEANÍA 3.573 0,2 3.489 0,5 1.077 0,1 -833 -0,1
PARAÍSOS FISCALES 27.511 1,9 15.958 2,1 17.950 1,0 338 0,0
ESPAÑA (a) 409.040 28,4 326.821 42,3 286.129 16,1 218.180 31,6
TOTAL MUNDIAL 1.440.150 100,0 771.976 100,0 1.774.883 100,0 689.537 100,0
(*) Enero-Junio
(a) Inversión exterior efectuada a través de empresas españolas participadas mayoritariamente por no residentes
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras en España    Elaboración: Fundació CIDOB
1998* 1998* 1999* 1999*
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 88.867 38.836 76.888 26.279
AUSTRIA 2.327 808 752 15
BÉLGICA 50.080 9.405 17.640 9.796
DINAMARCA 399 -80 343 296
FINLANDIA 130 5 278 113
FRANCIA 142.320 65.085 104.162 -42.704
GRECIA 16 16 15 15
IRLANDA 11.239 6.822 3.234 -675
ITALIA 59.993 31.899 54.957 40.322
LUXEMBURGO 72.044 60.488 48.278 -11.150
PAÍSES BAJOS 265.761 150.147 543.540 217.522
PORTUGAL 29.234 3.662 29.189 22.832
REINO UNIDO 53.843 -14.472 235.813 116.842
SUECIA 1.916 1.681 3.955 2.848
TOTAL UE 778.169 354.302 1.119.044 382.351
ISLANDIA 0 0 1 1
NORUEGA 287 -50 73 63
SUIZA 33.833 2.135 77.405 43.718
TURQUÍA 7 7 1 1
TOTAL OTROS EUROPA 34.127 2.092 77.480 43.783
ARMENIA 0 0 0 0
BIELORRUSIA 0 0 0 0
BOSNIA-HERZEGOVINA 4 4 83 83
BULGARIA 1 1 14 14
CROACIA 1 1 2 2
ESLOVAQUIA 3 3 0 0
ESLOVENIA 0 0 1 0
ESTONIA 1 1 0 0
FEDERACIÓN RUSA 200 187 294 276
GEORGIA 32 32 0 0
HUNGRÍA 13.939 13.938 187 187
LETONIA 0 0 1 1
LITUANIA 0 0 0 0
1I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES (en millones de pesetas)
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INVERSIONES EXTERIORES
1998* 1998* 1999* 1999*
brutas netas brutas netas
MOLDAVIA 7 7 0 0
POLONIA 1 1 25 25
REPÚBLICA CHECA 10 10 2 2
RUMANÍA 3 -29 6 6
UCRANIA 7 7 14 13
UZBEKISTÁN 0 0 0 0
TOTAL PAÍSES EUROPA
CENTRAL Y ORIENTAL 14.209 14.163 629 609
AUSTRALIA 28 28 40 38
CANADÁ 3.965 3.596 2.631 34
ESTADOS UNIDOS 127.361 46.618 248.803 44.875
JAPÓN 33.844 808 6.276 -9.131
NUEVA ZELANDA 25 25 19 19
TOTAL OTROS PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS 165.223 51.075 257.769 35.835
ANGOLA 1 1 0 0
ARGELIA 49 49 6 -21
BENÍN 0 0 0 0
BURUNDI 1 1 0 0
CAMERÚN 0 0 2 -1
CONGO 0 0 3 3
CÔTE D'IVOIRE 1 1 0 0
EGIPTO 12 12 0 0
GABÓN 0 0 21 21
GHANA 0 0 0 0
GUINEA 0 0 1 1
GUINEA ECUATORIAL 0 0 0 0
KENYA 0 0 1 1
LIBIA 5 5 0 0
MARRUECOS 89 75 99 96
MAURITANIA 0 0 4 4
MOZAMBIQUE 6 6 0 0
NIGERIA 6 6 1 1
SENEGAL 0 0 1 1
SUDÁFRICA 5 5 7 7
SUDÁN 0 0 0 0
TÚNEZ 2 -62 0 0
TOTAL ÁFRICA 177 99 146 113
ARGENTINA 1.505 1.339 462 432
BOLIVIA 15 15 0 0
BRASIL 66 -187 100 -136
CHILE 301 -158 197 152
COLOMBIA 799 790 134 117
COSTA RICA 652 466 2.306 895
CUBA 2 2 23 23
ECUADOR 1.027 923 321 297
EL SALVADOR 29 29 5 5
GUATEMALA 10 10 15 14
HONDURAS 0 0 1 1
MÉXICO 1.307 815 6.101 3.209
NICARAGUA 322 322 1 1
PARAGUAY 10 10 25 25
PERÚ 7 7 118 118
REPÚBLICA DOMINICANA 12 12 0 0
URUGUAY 1.394 -1.020 4.197 3.886
VENEZUELA 663 602 653 122
TOTAL AMÉRICA LATINA 8.121 3.977 14.659 9.161
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
1998* 1998* 1999* 1999*
brutas netas brutas netas
ARABIA SAUDÍ 113 113 6 5
BANGLADESH 1 1 0 0
CHINA 5 5 2 2
COREA DEL NORTE 0 0 1 1
COREA DEL SUR 632 601 555 19
FILIPINAS 1 -44 31 31
INDIA 30 30 2 1
INDONESIA 0 0 11 10
IRAK 0 0 1 0
IRÁN 28 27 9 9
ISRAEL 8 2 32 -901
KUWAIT 0 0 1 0
MALASIA 2.434 2.434 247 247
OCEANÍA AUSTRALIANA 1 1 0 0
OCEANÍA NEOZELANDESA 0 0 115 26
PAKISTÁN 0 0 1 1
QATAR 0 0 1 0
SIRIA 13 13 26 25
TAIWAN 306 306 34 34
TAILANDIA 1 0 2 -343
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 3.573 3.489 1.077 -833
ANDORRA 1.719 527 861 -360
ANTILLAS HOLANDESAS 1.298 110 2.096 1.578
ARUBA 9 9 0 -64
BAHAMAS 416 278 6 -2
BARBADOS 0 0 1 1
BELICE 140 140 1.109 932
BERMUDAS 1 -1 26 25
CHIPRE 86 86 27 26
DOMINICA 0 0 0 0
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 5 5 14 11
GIBRALTAR 2.501 2.447 1.384 1.206
HONG KONG 1 0 1.014 1.014
ISLAS ANGLONORMANDAS 13.915 13.630 1.018 -7.157
ISLA DE MAN 767 718 272 248
ISLAS CAIMÁN 19 -4.662 0 -3
ISLAS MALVINAS 34 34 0 0
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS 521 -1.025 6.221 1.440
JAMAICA 10 10 0 0
JORDANIA 0 0 2 2
LÍBANO 12 9 1 1
LIBERIA 22 22 0 -124
LIETCHTENSTEIN 2.976 2.841 2.085 1.687
MACAO 0 0 1 1
MALTA 0 -907 23 -131
MARTINICA 0 0 0 -415
MAURICIO 0 0 0 0
MÓNACO 491 490 325 -521
PANAMÁ 2.530 1.167 1.196 731
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS 27 19 253 212
SAN MARINO 11 11 0 0
SAN VICENTE 0 0 0 0
SINGAPUR 0 0 15 0
TOTAL 
PARAÍSOS FISCALES 27.511 15.958 17.950 338
(*) Enero-Junio
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras en España    Elaboración: Fundació CIDOB
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INVERSIONES EXTERIORES
II. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES (en millones de pesetas)
1998* 1998* 1999* 1999*
brutas netas brutas netas
ALEMANIA 30.744 10.220 13.209 9.543
AUSTRIA 264 264 5.979 5.979
BÉLGICA 50.147 49.420 41.216 30.104
DINAMARCA 793 792 0 0
FINLANDIA 0 0 250 250
FRANCIA 31.441 19.638 47.188 23.776
GRECIA 81 79 504 504
IRLANDA 1.088 -534 3.022 2.024
ITALIA 30.266 27.578 28.295 25.563
LUXEMBURGO 9.732 9.551 1.168 186
PAÍSES BAJOS 80.166 75.660 114.168 107.493
PORTUGAL 52.431 36.085 70.493 45.450
REINO UNIDO 116.598 109.467 24.610 12.184
SUECIA 574 574 0 0
TOTAL UE 404.325 338.794 350.102 263.056
NORUEGA 72 72 22 0
SUIZA 9.527 175 70.169 55.645
TURQUÍA 72 72 4.166 4.155
TOTAL OTROS EUROPA 9.671 319 74.357 59.800
BOSNIA-HERZEGOVINA 1 1 0 0
BULGARIA 7.684 7.684 1 1
CROACIA 0 0 0 0
ESLOVAQUIA 0 0 0 0
ESTONIA 0 0 0 0
FEDERACIÓN RUSA 163 163 0 0
HUNGRÍA 0 0 493 493
LETONIA 70 0 109 109
POLONIA 187 -9.916 3.568 3.568
REPÚBLICA CHECA 127 116 184 184
RUMANÍA 57 55 21 20
UCRANIA 2 2 3 3
UNIÓN SOVIÉTICA 4 4 2.143 2.143
UZBEKISTÁN 31 31 0 -1
TOTAL EUROPA CENTRAL
Y ORIENTAL 8.326 -1.860 6.522 6.520
I. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
1998* 1999*
brutas netas brutas netas
millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. % millones ptas. %
UE 404.325 31,9 338.794 31,9 350.102 18,3 263.056 19,6
OTROS EUROPA 9.671 0,8 319 0,0 74.357 3,9 59.800 4,4
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 8.326 0,7 -1.860 -0,2 6.522 0,3 6.520 0,5
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 118.029 9,3 107.258 10,1 67.627 3,5 12.675 0,9
ÁFRICA 6.960 0,5 5.071 0,5 9.770 0,5 -1.500 -0,1
AMÉRICA LATINA 680.003 53,7 587.744 55,4 1.228.035 64,2 872.816 64,9
ASIA 10.088 0,8 9.317 0,9 54.206 2,8 41.034 3,1
PARAÍSOS FISCALES 28.676 2,3 14.381 1,4 121.568 6,4 89.657 6,7
TOTAL MUNDIAL 1.266.078 100,0 1.061.024 100,0 1.912.187 100,0 1.344.058 100,0
(*) Enero-Septiembre
Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el Exterior    Elaboración: Fundació CIDOB
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA: RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES
1998* 1998* 1999* 1999*
brutas netas brutas netas
AUSTRALIA 2.222 972 444 359
CANADÁ 201 -14 40 -1.333
ESTADOS UNIDOS 57.823 54.431 20.652 3.403
JAPÓN 360 -783 607 249
PUERTO RICO 57.423 52.652 45.884 9.997
TOTAL OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 118.029 107.258 67.627 12.675
ANGOLA 0 0 0 -7.723
ARGELIA 518 518 75 75
CÔTE D'IVOIRE 0 0 0 0
EGIPTO 1 0 0 0
GABÓN 0 0 0 0
GAMBIA 0 0 553 553
GHANA 1.740 1.740 0 0
GUINEA 0 0 0 0
GUINEA ECUATORIAL 0 0 0 0
KENYA 32 32 0 0
LIBIA 0 0 0 0
MALÍ 0 0 0 0
MARRUECOS 1.817 1.646 3.302 917
MAURITANIA 0 0 0 0
MOZAMBIQUE 0 0 854 0
NAMIBIA 1.762 405 852 544
SENEGAL 754 754 0 0
SUDÁFRICA 332 19 150 150
TANZANIA 0 0 0 0
TÚNEZ 1 -46 3.984 3.984
UGANDA 0 0 0 0
ZIMBABWE 3 3 0 0
TOTAL ÁFRICA 6.960 5.071 9.770 -1.500
ARGENTINA 129.324 66.265 111.052 7.624
BOLIVIA 260 259 130 124
BRASIL 226.897 222.163 318.351 203.496
CHILE 48.464 40.101 700.987 603.973
COLOMBIA 175.815 172.262 31.989 -104
COSTA RICA 185 169 69 69
CUBA 248 248 1.963 1.512
ECUADOR 174 -113 4.353 4.353
EL SALVADOR 0 0 1.305 1.305
GUATEMALA 6 6 24.259 24.259
HONDURAS 9.637 9.637 0 0
MÉXICO 42.279 38.142 25.750 19.704
NICARAGUA 1.027 1.027 0 0
PARAGUAY 434 434 169 169
PERÚ 21.616 15.376 2.738 2.066
REP. DOMINICANA 90 90 133 126
URUGUAY 5.145 3.976 1.852 1.223
VENEZUELA 18.402 17.702 2.935 2.917
TOTAL 
AMÉRICA LATINA 680.003 587.744 1.228.035 872.816
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INVERSIONES EXTERIORES
1998* 1998* 1999* 1999*
brutas netas brutas netas
ARABIA SAUDÍ 8.569 8.569 0 0
CHINA 953 953 824 684
COREA DEL SUR 37 37 3.637 3.637
FILIPINAS 47 -668 46.020 32.996
INDIA 5 5 945 937
INDONESIA 134 134 0 0
IRÁN 0 0 0 0
ISRAEL 155 155 971 971
MALASIA 118 62 1.805 1.805
TAILANDIA 4 4 4 4
TAIWAN 66 66 0 0
TOTAL ASIA 10.088 9.317 54.206 41.034
ANDORRA 24 22 711 -435
ANTILLAS HOLANDESAS 0 -83 4.165 4.165
ARUBA 0 0 0 -5
BAHAMAS 0 -16 0 -3
BAHREIN 0 0 8 8
BERMUDAS 1.483 1.306 1 1
CHIPRE 0 0 0 0
GIBRALTAR 892 -5 135 29
HONG KONG 1.227 348 2.615 1.152
ISLAS ANGLONORMANDAS 3.978 624 4.426 4.239
ISLAS CAIMÁN 17.139 17.139 102.137 91.714
ISLAS MALVINAS 488 477 750 -110
ISLAS VÍRGENENS BRITÁNICAS 0 -2.963 0 -167
LIECHTENSTEIN 45 -3.708 105 105
MACAO 0 0 0 -33
MAURICIO 16 15 0 -3
MÓNACO 0 0 102 0
PANAMÁ 3.316 1.379 6.241 -11.172
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS 0 -213 0 0
SINGAPUR 68 59 172 172
TOTAL 
PARAÍSOS FISCALES 28.676 14.381 121.568 89.657
(*) Enero-Septiembre
Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el Exterior
Elaboración: Fundació CIDOB
